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Resum
Publicació de llistats de noms amb els seus oficis,  a mena de tall social de la Tortosa del segle XVI, 
tot partint de la base del document anomenat  Llibre del Centenar de 1565 a on es relacionen els 
contribuents tortosins en les despeses de seguretat de la població. Enlloc de fer-se una transcripció 
convencional es publica la informació de forma que sigui de molta més utilitat en la recerca 
d’oficis i persones. 
Paraules clau: Llibre del Centenar; oficis; societat segle XVI
Resumen
Publicación de listados de nombres  con sus respectivos oficios, como una especie de corte de 
la sociedad  tortosina del siglo XVI , teniendo como  base el documento conocido como Llibre 
del Centenar de 1565, en donde se relacionan los contribuyentes de los gastos de la seguridad 
ciudadana. En lugar de una transcripción convencional se publica la información  de forma que 
sea mucho más útil en la búsqueda de oficios y personas.  
Palabras clave: Llibre del Centenar; oficios; sociedad siglo XVI 
AbstRAct
Record of the names and occupations in the Sixteenth Century society of Tortosa, taking as 
source document the Llibre del centenar (1565). This book lists the taxpayers for the city security 
expenses. Instead of providing a conventional transcription, the data are sorted out in a way that 
makes the search for persons and professions easier. 
Key words: Llibre of the Hundred; trades; company 16th century
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El llibrE dEl cEntEnar dE 1565
Albert CURTO HOMEDES
Arxiu Comarcal del Baix Ebre
La documentació històrica que conté relacions de noms ha estat en les darreres 
dècades un important motiu d’estudi. En lloc preferent hi trobem la de caràcter 
fiscal que ens aporta, com en el cas dels fogatges, una valuosa informació 
demogràfica. Si bé és cert que, en principi,  aquesta tipologia ha estat estudiada 
bàsicament per la seva vessant quantitativa, també ho és que , acte seguit, ha 
despertat un clar interès dins dels estudis antroponímics i d’història social. 
Els llistats nominals son, doncs, una bona font per copsar l’entramat social 
d’un moment històric determinat especialment quan s’especifica l’ofici i/o 
l’estament de la persona en qüestió. 
Per a la Tortosa del segle XVI no estem massa sobrats d’aquesta mena de 
documentació, d’aquí que considerem d’interès la difusió d’un quadern, 
identificat amb el número 5675 de l’inventari i que corresponent a la 
documentació històrica i solta en paper del fons de l’ajuntament de Tortosa de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Es tracta d’un quadern de paper enquadernat 
en pergamí reutilitzat que fa 120 X 310 mm i es composa de 36 fulls. 
Malauradament es troba en un estat de conservació força deficient, destruït 
parcialment en la part inferior i alhora presenta molts fulls malmesos per 
oxidació de la tinta, fet que dificulta, sovint fins la impossibilitat, poder-los 
llegir. 
La identificació del document ve determinat per la coberta a on s’anota Libre 
del Çentenar. MDLXV. Al primer full, s’especifica com a titulació: Libre del 
centenar que.s trau de quatre en quatre mesos per a perseguir los malfactors 
conforme a les pragmatiques y crides reals.
El llibre s’estructura pels diferents estaments: 1) ciutadans; 2) mercaders, 
notaris i artistes; 3) menestrals 4) pagesos, pescadors i mariners. Al final de la 
relació de cada grup s’anota la quantitat numérica dels que el composen. Com 
be indica l’encapçalament del document es tracta d’una relació de contribuents 
a fi de pal·liar les despeses ocasionades en tasques de recerca i captura dels 
malfactors. No queda clar quin és el tipus de contribució, si econòmica o 
personal, ni el grau d’obligatorietat. L’estament eclesiàstic queda exempt i 
també es pot comprovar, tot comparant els diferents parcials de la contribució 
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(quatre en total: un cada tres mesos, malgrat el que diu el títol), que no tothom 
repeteix. És a dir que els llistats no reflecteixen exhaustivament la realitat de 
població , d’aquí que cal relativitzar el document com font demogràfica. 
Això ens permet presentar el contingut de la manera que considerem més 
útil. Per a la seva difusió crec més adient adequar el text per a la informació 
requerida, la cerca de les persones, que no pas la formula d’una transcripció 
ordenadament fidedigna. És per això que s’ha invertit l’ordre de la citació del 
document, enlloc de nom i cognom, transcrivim cognom i nom, fet que ens 
possibilita, dins de cada grup ordenar les persones alfabèticament. Certament 
no és un criteri ortodox però facilita la recerca nominal. Els cognoms s’han 
transcrit segons la pròpia grafia documental, mentre que els noms i els oficis 
s’han normalitzat segons les actuals normatives ortogràfiques. Atès que 
el document presenta parts malmeses i il·legibles i atès que més enllà de la 
primera relació en les altres tres relacions (la comptabilitat es fa per terces 
o trimestres) hi apareixen novament noms ja referenciats, s’ha elaborat una 
única llista tenint en compte les quatre relacions, per tant completant aquells 
noms que apareixien mutilats però previsibles o incorporant aquells que no 
apareixien en primer moment. Tot això fa que del nombre registrat no encaixi 
al cent per cent en els noms recollits, aquests generalment, més quantiosos 
que el nombre assignat. Ens trobem que algun nom apareix amb dos oficis 
diferents. En aquest cas l’hem considerat com dos personatges diferents, si 
bé cal ser conscients que sovint es donava una duplicitat en les feines, però 
he optat per assignar personatges diferents a oficis diferents . Només en els 
noms a on explícitament al llistat ho diu com per exemple els pagesos que fan 
de pescadors, s’ha respectat aquest encasellament . A vegades també el nom 
no queda massa clar en la lectura i es podria donar el cas d’alguna duplicitat 
per error, que confiem siguin els menys. Com s’ha dit , com que la natura 
del document no és presentar l’exhaustivitat dels contribuents (com pugui ser 
els fogatges) i com que el motiu de donar a conèixer aquest llistat es vincula 
bàsicament per saber els oficis , en aquells casos en que només s’ha pogut 
saber el nom de la persona sense cap ofici i que no puguem relacionar amb 
cap altre, s’ha omès. Són pocs, també cal dir-ho, però penso que és irrellevant 
posar en l’apartat de menestral per exemple algú del que només sabem que es 
diu Pere i que podria ser de qualsevol ofici.
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Hi ha noms que no ha hagut forma de poder desxifrar (bàsicament per 
desperfectes en el document) el nom o cognom. En aquests casos s’ha optat 
per posar un possible nom entre claudàtors amb la presumpció que sempre és 
una informació, encara que pobra, d’una certa utilitat.
Finalment per a poder fer més pràctica la relació he elaborat un quadre a on 
s’especifiquen les persones d’acord amb el seu ofici, d’aquesta manera ens serà 
molt més fàcil comprovar de primer cop d’ull els integrants d’un ofici .
 
1. ciutadans 
A tots se’ls anteposa el tractament mossèn. N’hi ha un total de 45.
[...], Millan
Aldana, Aníbal
Boteller, Perot
Bretó, Martí
Canader, Vicent
Çerdà, Francesc Lluís (fill de mossèn Pau)
Cervera, Jaume
Corder, Francesc
Costa, Cristòfol
Curto, Mateu
Dalmau, Antoni: veguer
Dezpuig, Cristòfol
Faneca, Pere Joan: jurista
Ferrer, Vespesià
fill de [M], Francesc Lluís
Garret, Enric de
Gil, Joan: jurista
Gil, Joan de [Jaume]
Giner, Joan
Heredia, Joan de 
Jordà, Batista
Jordà, Cristòfol 
Jordà, Gaspar
Jordà, Guillem Ramon
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Jordà, Joan
Jordà, Lluís
Jordà, Pau
Jordà, Pere de Ramon
[Llapria], Joan
Llaberia, Montserrat
Llorens, Miquel
Montornés, Joan
Mur, Nicolau
Pinyol, Miquel: donzell 
Puig, Jaume
Queixalos, Mateu
Sebil, Francesc
Sebil, Pere Josep
Simó, Joan
Soldevila, Roger de 
Sunyer, Llorenç de 
Terça, Pau: ciutadà
Torrelles, Ramon de
Valls, Lluís Marc
Vilar, Martí
2. mErcadErs, notaris i artistEs
Es comptabilitzen un total de 78, si bé com el document està menjat a la part 
inferior molts dels noms es perden. Només se n’han pogut localitzar 70
Aduart, Francesc
Aduart, Pere: mercader
Aloy, Simó
Andreu, Jaume: apotecari
Blanch, Antoni
Blanch, Miquel (menor): mercader
Bonifaci, [Mi]: cirurgià
Boteller, Joan
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Çaporta, Gabriel: mercader
Castelló, Antoni
Cervera, Jaume
Cervera, Nofre
Cervera, Nofre (fill de [Miró])
Çessè, Llorenç
Clua, Melcior: mercader
Codina, Antoni: notari
Cohi, Joan: mercader
Dalmau, Joan
Dalmau, Pere: notari 
Deshona, Bartomeu
Esteve, Jeroni
Ferran de [...], Joan
fill major de Llorenç Gomis
fill menor de Llorenç Gomis
Fontanet, Jaume: notari 
Gil, Jaume
Giner, Jaume
Guerra, Joan: barber
Llopico, Baltasar: mercader
Macip, Bartomeu
March, Antoni; apotecari
Martí, Miquel: notari
Millanes, Agustí
Miralles, Onofre: mercader
Miró, Antoni Miquel: notari
Miró, Pau: apotecari
Miró, Pere
Monserrat, Miquel
Montanyès, Agustí: notari 
Morales, Miquel
Oriol, Joan: mercader
Palominos, Agustí: apotecari
Paniçello, Gaspar
Parent, [micer]: mercader
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Parent, Francesc
Pasqual, Jerònim: mercader
Pasqual, Joan (alies Garçès)
Pastor, Francesc: mercader
Puigvert, Joan 
[Requelent], Jaume
Ribelles, Andreu
Roig, Franci: cirurgià
Ros, Mateu: mercader 
Rovira, Domingo: mercader
Rovira, Joan: mercader
Sans, Miquel
Segura, Miquel
Socarrats, March
Solà, Francesc: mercader
Solsona, Joan: apotecari
Steve, Jeroni: mercader
Stor, Batista
Thomàs, Joan: notari
Thomàs, Lluís
Tirbi, Miquel; mercader: notari 
Torner, Esteve
Vallès, Joan (menor)
Vidal, Pere: botiguer
Xies, Miquel
Yzalguer, Joaquim
3. mEnEstrals
Se’n comptabilitzen un total de 267 en la terça primera , si bé tot sumant-ho 
amb les altres se’n comptabilitzen 293 (nou consten com a tatxats) 
[..-armi]: espardenyer
Aguilar, Josep: teixidor
[Albina], lo fill de Felip: boter
Albiol, Joan: paraire
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Alpedro, Felip: bodeguer
Alzina, Pere: sastre
Amargós, Joan: corder 
Amargós, Josep (fill de Joan Amargós)
Araví, Joan: corder (o son fill)
Areny, Pau: sabater
Armillas, Benet: mestre de cases
Avinyó, Martí: espardenyer
Aznar, Pere: mestre de cases
Balaguer, Pere: matalasser
Balle, Marcial: pedrapiquer
Barberà; Pere: odrer
Bas, Benet: boter
Bas, Gabriel: boter
Bas, Janot: sastre
Bas,Jaume: boter
[Batiste Calcave del pont de la Rosa]
Belli, Dionís: hostaler
Bertomeu, Joan; calceter
Blanch, Miquel: teixidor
Bollo, Pere: blanquer
Bondia, Jaume: boter
Bonet, Joan: vidrier
Borrull, Bartomeu: sabater
Bosch, Miquel: boter
Botarell, Jaume: corder
[Breçó], Agustí: sabater (tatxat)
Bruell, Joan: mestre de cases
Brull, Guillez: ferrer (casat amb na Sancha)
Çabater, Nicolau: sastre
Çabater, Cerdà: calceter
Cabrera, Jaume: hostaler
Cabrera, Joan: corder
[Cagosi], Lluc: torner
Calbet, Baltasar: mestre de cases 
Calbet, Francesc: torner
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Calobres, Antoni (o son fill): teixidor
Camps, Cristòfol: calceter
[Canalda]: teixidor
Cano, Jerònim: velluter
Cano, Jerònim: velluter (menor)
Capçi, Luis: torner (menor)
Capçí, Luís: torner
Castellar, Cosme: esparter
Castelló, Cristòfol: sabater
Cayn, Mateu: torner
Cerbis, Joan [coch]
Çerda: calceter
Cestrany, Joan: ferrer
Codina, Jaume: argenter
Coldrà, Pere: fuster (gendre de mestre Onofre)
Coll, Joan: baixador
Colomer, [Gabriel]: sastre
Cortiella, Joan: obrer de la vila 
Cuirant, Vicent: sastre
Curto, Joan: torner
Curto, Lluís: torner
Curto, Miquel: torner
Curto, Perot: torner (tatxat)
Curto, Perot: sastre
Curto, Ramon: torner
Dalmau, Baltasar: corder (dit lo maellà)
Daroqua, Vicent: obrer de la vila
Dauder, Gabriel: fuster (tatxat)
Dauder, Guillez: sastre
De l’alcayt, Perot: torner
De Montehermoso, Francisco: pedrapiquer
Degaya, Arnau: guanter
Desi, Joan: pintor
[Desuis], Miquel: sastre
Eixaro: rajoler
Fabra, Agustí: sabater
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Fans, Pere: sombrerer
Faratget, Onofre: torner
Fatzini: calafat
Feliu, Jaume: paraire
Feliu, Miquel: boter
Ferrando, Miquel: obrer de vila
Ferrer, Joan: calafat
Ferrer, Joan: sastre
Ferrus, Gaspar; esparter
Ferrus, Mateu: paraire
Figuera, Joan: boter
Figuerola, Rafel
fill Bertolomeo Albiol: paraire
fill de Bernat Peris
fill de Felip Albenia: boter
fill de Joan [Malquestia]: ferrer
fill de mestre [.] Peris: mestre d’aixa
fill de mestre Alvaro: blanquer
fill de Miquel (àlies lo espardenyer)
fill de Miquel Torner: bastaix
Flores: sastre del mercat
Fonoll, [Joan]: [obrador]
Fontanet, Joan (major); guanter
Fores, Rafel: bastaix
Fuster, Pere: calafat
Gaçemí, Joan: espardenyer
Gaçemí, Miquel: albarder
Gaçemí, Pere: albarder
Ganalda, Gabriel: sastre
Garçia, Francesc (major): bancaler
Garçia, Francesc (menor) bancaler
Garcia, Miquel: teixidor
Garret , Guillem: teixidor
Garret, Francesc: torner
Garret, Jaume: torner
Garro, Pedro: mestre de cases
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Garrut, Bartomeu: torner
Gavaldà, Gabriel: sastre
Gavaldà, Joan: teixidor
gendre d’en [Liuro]: cordenyer
gendre de Francesc Garret: torner 
gendre de Joan [Malestra]: torner
gendre de Miquel Sans: blanquer (tatxat)
gendre de Nebot Martí: pescador (anomenat Alendio)
[Gialesguarda, ..]: barber (tatxat)
Gil, Pere: sabater
Ginovés, Pere: espardenyer
Girona, Antoni: corder
Gisbert, Antoni: calafat
Gombau: calafat (gendre de Gisbert)
Graner, Francesc: sabater
Guardia, Pere: boter
Guimerà, Pere: blanquer
Homedes, Marc: mestre d’aixa
Joan, Antoni: obrer de vila
Josep: sastre
Leyda, Jaume: corder
Lidon, Antoni: pedrapiquer
[Limonsnia], Pons: pedrapiquer
Lloça, Mateu: boter
Llonch, Francesc: sabater
Llopis, Francesc: espaser
Llopis, Joan: calceter
Llorenç: cadirer
Llorenç: cadirer
López, Joan: calceter
[M...] Joan: ferrer
[Maigel], Gabriel: teixidor (tatxat)
March, Lluís: paraire
Marquès, Jaume: corder
Martí, Bartomeu: corder
Martí, Francesc: [cloder]
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Martí, Francesc: aladrer (àlias Voltes)
Martí, Joan: albarder
Martorell, Jaume: calceter
Matheu, Antoni: aladrer
Matheu, Miquel: espardenyer
[Meçina], Francesc: fuster
Mello, Dimas: baixador
Merlo, Jaume: [baixador]
[Meryol], Batiste: calceter
Mestre Luís: obrer de vila
Mestres, Francesc: boter (àlies Timoneda)
[Mi], Pere: baixador
Milanes, Batiste: tender
Millanes, Nofre: tender
Miralles, Bernat; hostaler
Miró [...]: calceter
Monia, Pere: calceter
Monserrat, Gabriel: tender
Montargull, Joan: paraire
Morillo, Pau: argenter
Moyano, Cristòfol: obrer de vila
Moyet, Pere: ferrer (son fill)
Muntanyà, Jaume: hostaler
Munyós, Batista: calceter
Munyós, Francesc: fuster
Navarro, Pedro: fuster
Novell, Gaspar: mestre d’aixa
Novell, Mateu: corder
Olesa, Miquel: fuster
Oliver, Antoni (menor): calceter
Oller, Miquel: espardenyer
Orien, Miquel: boter (o son fill)
Orta, Jaume: fuster
Ortís, Joan: espardenyer
Palos, Agustí (tatxat)
Pasqual, Antoni: sabater
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Pastor, Bartomeu: hostaler
Pastor, Simó: calceter
Pedro: espaser
Peris, [Simó]: hostaler
Peris, Bernat: sastre
Peris, Jaume: sastre
Peris, Joan (menor): paraire
Peris, Onofre: sastre
Peris, Simó: hostaler
Pinyana, Mateu: calceter
Pinyana, Onofre: corder
Pinyana, Sebastià: manyà
Pinyol, Francesc: obrer de vila
Polo, Agustí: celler
Pons, Bernat: espardenyer
Pons, Onofre: fuster
Prades, Antoni: argenter
Puig, Miquel: boter
Pujol: pedrapiquer
Queixalós, Lluc: fuster
Quintana, March: tintorer
Rambla, Josep: pedrapiquer
Raquanet, Antoni: torner
Raquanet, Joan: torner
Real, Antoni: corder
Restany, Joan: ferrer
Revert, Jaume: assaonador
Revert, Joan: assaonador
Reverter, Guillez: ferrer
Reverter, Nicolau
Revull, Jaume: teixidor
Revull, Miquel: sastre
Riba, Antoni: sastre
Riba, Miquel: guanter
Ribes, Joan: tender
Ripoll, Jaume: daguer
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Ripoll, Joan: corder
Roda, Antoni: sastre
Roda, Joan: manyà (tatxat)
Rodrigo, Gosalvo (gendre d’en Curto)
Roget, Miquel: torner
Roqua: [espardenyer]
Roqua, Jaume: sabater
Ros, Miquel: assaonador
Ros, Vicent: espardenyer
Rovira, Joan: hostaler
Rubí, Antoni: celler
Rubio, Miquel: sastre
Salinas, Baltasar (alies [Debago])
Salvador, Bernat: obrer de vila
Salvador, Pere: espardenyer
Salvat, Miquel Tomas: boter
Salvat, Tomas: fuster
Sanç, Guillez: sabater
Sanchiz, Bartomeu: ferrer
Sancho, Domingo: espardenyer
Sans, Antoni: calceter
Sans, Miquel: blanquer
Sapinya, Joan: espardenyer
Scobar, Jaume: sabater
Scola, Francesc: boter
Scola, Gabriel: fuster
Scola, Janot: mestre d’aixa
Scola, Mateu: sastre
Sebil, Miquel: barreter
Segarra, Pere: ferrer
Serralta, Antich: ferrer
Serralta, Miquel: ferrer
Serres, Antoni: calceter
Serres, Antoni: teixidor
Serres, Baltasar: teixidor (son fill)
Soldrà, Pere: fuster
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Sorolla, Francesc: sabater
Sorribes, Joan: calceter
Splugues, Joan: saboner
Squerra, Jeroni: calderer
Steve, Joan: sastre
Stor, Andreu: sastre
Suis, Miquel de: sastre
Tapies, Joan: manyà
Tarragó, Francesc: [especier]
Tarròs, Gabriel: blanquer
Tarròs, Jaume: blanquer
Texidor, Jaume: calceter
Tirbi, Jaume: sastre
Tomà, Vicent: corder
Torres, Gabriel (major): ferrer
Torres, Gabriel (menor): ferrer
Torroella, Bartomeu: teixidor
Torroella, Miquel: boter
Trancher, Agustí: boter
Traval, Pere 
Ultra, Bernat: obrer de vila/mestre de cases
Valldeperes, Agustí: boter
Valldeperes, Francesc: boter (o son fill)
Valldeperes, Joan: blanquer
Ve[..], Guillez: ferrer
Vegua: argenter
Vidal, Joan: sabater
Vidalet, Ramon de: botiguer
Vila, Antoni: saboner (tatxat)
Vilanova, Joan: boter
Vineyma, Agustí: torner
Vineyma, Jeroni: torner
Vineyma, Perot: torner (menor)
Vineyma: torner
[Vinyer], Pere: torner
Voltanyà, Pere: corder
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4. paGEsos, pEscadors i marinErs
Consta al primer terç 432 però només hem identificat 427
[...], Francesc: pescador
[...], Jaume: pagès
[...], Joan: serrador
[...], Torroella: pescador
[...], Salvador: pagès
Abelló, Antoni: carnisser
Abelló, Guillem: pescador
Adam, Francesc: pagès
Adell, Esteve: pagès
Aguilar, Pedro 
Alaix, Andreu: pagès
Alaix, Bernat (menut): pagès
Alaix, Francesc: pagès
Alaix, Pere: pagès
Alberto, Antoni: pagès
Aler, Francesc: pescador
Alió, Arnau: pagès
Alòs, Joan: pagès
Alòs, Pere: pagès o traginer
Amella, Antoni: pagès
Amella, Josep: pagès
Andreu, Pere (alies de la [...])
Antonio [...] bastaix
Aragonès, Bartomeu: pescador
Aragonès, Gabriel: pagès
Aragonès, Joan (alies Joan [...] pagès)
[Aragonès], Joan: pescador
Aragonès, Nicolau: hortolà
Arbonés, Joan: pagès
Arbonés, Marc: pescador
Arnau,marit de na Joana: pagès
Avinyó, Gaspar: pescador
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Avinyó, Josep: pescador
Bages, Jaume: pagès
Bages, Miquel: pagès
Balaguer, Bernat: pagès
Balaguer, Joan 
Balaguer, Pere: pagès
Barber, Simó: mariner
Barberà, Joan: pagès
Barrachina, Joan: pescador
[Bas, Jaume: boter]
Bas, Nicolau: hortolà
Bas, Pere: abeller
Belldia, Guillem: pescador
Beltran, Joan: pastor
Benages, Francesc: pagès
Benet, Joan: pagès
Bernat; Joan: pagès (major)
Bisalti, Bartomeu: pagès
[Biscoy], Bernat: pagès
Bondia, Francesc: pescador
Bonfill, Esteve: pagès
Bonfill, Joan
Bonfill, Marc: pescador
Bonfill, Nicolau: pagès
Bono, Llorenç: hortolà
Bordera, Bernat: hortolà
Borràs, Jaume: pagès
Borràs, Joan: pagès
Borrell, Jaume: pagès
Boyreca, Jeroni: pagès
Bramó, Antoni (e del seu fill): pagès
Bramó, Francesc: pescador
Bramó, Joan: pescador
Brull, Pere: pagès
Brull, Joan: pagès o pescador
Çabater, [Bernat]: pagès
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Çabater, Joan: pagès
Cabrera, Joan: pescador (menor)
[Cadira] gendre de Colell
Calbet, Francesc: pagès
Calbet, Macià: pagès
Caldelell, Jaume: pescador
Calobres, Francesc: pagès
Canalda, Francesc: pagès
Canalda, Joan: pagès
Cantavella, Joan: pescador
Capcir, Francesc: pagès
Capçir, Guillem: pescador
Capcir, Miquel: pagès
Capçir, Miquel: pescador
Capçir, Tomas: pescador
Capçir, Vicent: pagès
Carbó, Benet
Carceller, Francesc: pagès
Cardona, Joan (menor): pagès
Cardona, Joan: pagès (major)
Cartes, Onofre: pescador
[Casa], Arnau de: carnisser
Casals, Ramon: hortolà (gendre de Muret)
Cases, Pere: pagès
Castellar, Francesc: pescador
Castellar, Janot: pescador
Castellví, Antoni: pagès
Castellví, Francesc: pagès
Cathalà, Joan (menor): pagès
Cavaller, [micer]: pagès
Cayçí, Joan: pagès
Cervera, Bartomeu: pagès
Ciffré: Simó: pescador
[Ciquart] Gabriel: pagès
Çit, Bartomeu: pagès
Çit, Joan: hortolà
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Ciurana, Miquel: mariner
[Codina], Joan: pagès
Codorniu, [Bernat]: pagès
Colombro, [...]: pagès
Colomer, Agustí: pagès
Colomer, Domingo: pagès
Colomer, Gabriel: pagès
Colomer, Joan: pagès
Colomer, Miquel o son fill lo major: hortolà
Comí, Jaume (del faedor)
Comí, Sebastià: pagès
[Cornat], Joan (major): pagès
Corretga, Pere: pagès
[Corriol], Bernat: pagès
Costa, Joan: pagès
Costa, Pere: pagès
Covet, Jaume (criat de la vídua Jordana): pagès
Crespó, gendre de Pau: pagès
Cristòfol o son gendre: pagès (dit el taverner)
Cristòfol, Francesc: pescador
Cristòfol, Miquel: pagès
Cristòfol, Miquel: pescador
Cristòfol, Pere: pagès
Cuellar, Jaume: pagès/pescador
Cuguat, Antoni: pagès
Dasort, Miquel: pagès
Dayora, Miquel: pagès
De la Torre, Pere: serrador
De llanes, Joan: pescador
De Monfort: pagès o pescador
De Morales, Diego: mariner
Diego, Joan: pescador
Domenech, Joan: pagès
Domènech, Perot: pescador
Duran, Pere: serrador
Eguasser, Martí: pagès
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Fabra, [...]: pagès
Fabregat, Jaume: pagès
Fabregat, Miquel: pagès
Fàbregues, Joan: pagès
Falquó, Joan: pagès
Faratger, Pere: pagès
Feliu, Agustí: pagès
Ferrando, Joan: pescador
Ferrer, Antoni: pagès (en casa de la vídua Trilles)
Ferreres, Pere: pagès
Ferriol, Bartomeu: pagès
Ferrus, Pere (menor): pagès
Figueres, Perot: pescador
Figuerola, Jeroni: pescador
fill d’en [...] Guasch: pagès
fill d’en [Jaume Gostali]: pagès
fill d’en Pere Duran: hortolà
fill d’en Porres: pagès
fill de [Joan Dambun]: pagès
fill de Andreu Salvador: pagès
fill de Antoni de Olmedo: pagès
fill de Jaume Camí del Faydor
fill de Jaume Nou: pagès
fill de Joan Alaix: pagès (casat amb Domenegua)
fill de Joan Aragonès: pagès
fill de Joan Falcó: pagès
fill de Joan Sancho: pagès
fill de la vídua [Cita]: hortolà
fill de la vídua [Gostatinia]: pagès
fill de la vídua de Francesc Giner: pagès
fill de la vídua de micer Muret: hortolà
fill de la vídua Fogona: pagès
fill de la vídua Serrada: marziller
fill de la vídua Valldepérez: pagès
fill de la viuda Pastora: pagès
fill de micer Vilanova: rajoler
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fill de Miquel Àngel [Overer]: carnisser
fill de Miquel Llopis: pagès
fill de Miquel Vilafranqua: hortolà
fill de Pere Galceran: pagès
fill de Pere Jordà: pagès
fill major de la vídua Calbeta: pagès
fill major de Miquel Perpinyà
fills de Maçià [Maçines]: pescadors
Fons (gendre d’en Torner): abeller
Font, Joan (menor): pagès
Forner, Francesc: pagès
Fort, Francesc: pagès
Fort, Josep: pagès
Fort, Miquel Joan: pagès
Fortunyo, Jaume (alies Aliot): pagès
Franch, Antoni: pagès
Freixens, Jaume: pagès
Freixens, Miquel: pagès
Fuertes, Francesc: bastaix
Fuster, Janot: pagès
Garçía, Pedro: pagès
Gargallo, Bernat: pescador
Gastari, Salvador: hortolà
Gavaldà, Bernat: pagès
gendre Pescador d’en Mateu March: correder
Genovar, Miquel: pescador
[Geo], Jordi: pescador
[Gil], Francesc: pagès 
Gil, Pere
Giner, Bartomeu: pagès
Ginovart, Bartomeu: cantereller
Ginovart, Francesc: pegunter
[Ginovart], Joan: pescador
Ginovés, Joan: pagès
Giraut, Joan (àlies magraner): pagès
Goter], Domingo: pescador
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Guiamet, Joan
Homedes, Gabriel: pagès o pescador
Janot [...] pescador
Joan palafanguer gendre de micer Llorenç: paraire
Joan, gendre de Genís Peris: pagès
Joan Cabre
Joan Ramon gendre de na Ripolla: pagès
Joan, Antoni: pescador
Jordà, Domingo: pagès
Julià (gendre de Bas): pagès
L’altre fill del dit Perpinyà
La Torre, Pere de: serrador
[Leha], Guillem (gendre [...])
Leo, Joan: mariner
Lleó, Joan: hortolà 
Llobera, [Micer] (menor): pagès
Llombart, Agustí: pagès (fill de Francesc)
Llopis, Jaume: pagès
Llorens, Joan: pagès
Llorens, Joan: pescador
Maçer, Miquel: pagès
Maçot, Miquel: pagès (gendre d’en Pino)
Mallol, Jaume: pagès
[March]: eguasser
March, Jaume: pagès
Marí, Jaume: pagès
Martí, (menor): pagès
Martí, Agustí: pescador
Martí, Francesc: pagès
Martí, Francesc: pescador
Martí, Tomàs (àlies Reig): pescador
Martín: eguasser
Martínez, Agustí: pagès
Martorell, [Jol..]: pagès
Martorell, Bartomeu
Martorell, Guillem: pagès
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Mauri, Antoni: pagès
Mauri, Bernat: pagès
Mauri, Esteve: pagès
Mauri, Mateu: pagès
Mauri, Pere: pagès
[Mer..]Joan: pagès
Messeguer, en del mas prop lo molí de l’Alcasser
Messeguer, Gabriel: pagès
Mestre, Joan: pagès
[Minet], Sebastià: pagès
Miquel dels senyors a la Cort del Senyor prior 
Miquel lo [eguar..] o son fill 
Mir, Bertomeu (major): pescador
Mir, Bertomeu (menor): pescador
Moles, Agustí: pagès
[Molier..], Jeroni: hortolà
[Mon...], Gabriel: pagès
Monfort, Antoni: hortolà
Monpeo, Joan: hortolà
[Monserrat], Joan: pagès
Morales, Joan: pagès
Morell, Miquel: pescador
Moyet, Joan: pagès
Mur, Antoni: pescador
Muret, Francesc: hortolà
Muret, Miquel: pagès
Navarro, Joan
Navarro, Miquel: pescador
Navarro, Pere: pescador
nebot de la vídua de Bernat Jordà: pagès
Negre, Josep: pescador
Nogua, Janot: pescador
Nolla, Antoni: pagès
Ortigua, Miquel: pagès
[Ortó], Joan: pagès
[Osseti], Francesc: pagès
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Pallarés, Jaume: hortolà
Paratge, Joan (menor): pagès
[Parauper], Joan: pagès
Parrot lo jove: pagès (lo casat)
Pasqual, Antoni: pagès (àlies [pescador])
Pasqual, Salvador: pagès
Pedro lo Saboner: serrador
Pedro, gendre de Prades: pagès
Pelegrí, Joan: mariner
Pellicer, Gabriel: pagès
Pere Ramon, gendre del [...]
Pere[...]: bastaix
Pere: palafanguer
Peres, Beltran: pagès
Peris, Bernat: hortolà
Peris, Joan [Demursic ]: pagès
[Pesols]: pagès
Pino, [Perot]. Pagès
Pino, Guillem (major): pagès
Pino, Guillem (menor): pagès
Pino, Joan: pagès
Pinyana, Bernat: pescador
Pinyana, Joan: pescador
Pinyana, Salvador: pescador
Pinyana, Tomàs: pescador
Pinyol, Lluc: pagès
Pinyol, Mateu: pagès
Pollo, Joan: pescador (marit de na Rivera)
Prades, Benet: pagès
Prades, Janot: pagès
Prades, Jaume: pagès
[Prats], Joan: pagès
Prats, Miquel: pagès
Puig, Ramon: pagès (criat de [mossèn Ramon Jordà])
Puigvert, Antoni: pagès
Rafel, [...]: pescador
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Ramon: serrador
Ramon, Pere: pagès
[Redua], Joan (alies de la Vella): pagès
Revert, Jaume: pagès
Revert, Joan: pagès
Revull, Bartomeu: hortolà`
Revull, Jeroni: pagès
Revull, Pere: pagès
Riba, Jaume: pagès
Riba, Mateu: hortolà
Riba, Pau: pagès
Riba, Salvador: hortolà
Ripoll, Jaume: pagès
Rodrigo, Joan: pagès
Rodrigo, Pere: pagès
Roig, [...]: pagès
Romeu, Joan: pagès
Roqua, Jaume: mariner
Rossell, Arnau: pagès
Rubio, Joan: pagès
Rubio, Miquel: pagès
Sancho, Joan: pagès
Sancho, Pere: pagès
Sancho: hortolà
[Sans], Beltran: pagès
Scoda, [micer]: pagès
Sebastià, Pere: pagès
[Senader], Martí: pagès
Sentapau, Janot: pescador
Serra, Onofre: pagès
Serres, Jaume: pagès
Silvestre, Bartomeu: pagès
Silvestre, Pere: pagès
Sobirats, Jaume (menor): pagès
Solà, Francesc: hortolà
Solà, Mateu: pagès
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Soler, Antoni: mariner
Soler, Jaume: menobrer
Sorolla, [...]: hortolà
Sorolla, Cristòfol: hortolà (casat amb[...])
Sorolla, Joan: pagès
Sterol, [...]: pagès
Sterol, Perot: forner
Steve, Joan?: pescador
Stor, Joan (gendre de Tost)
Talarn, Anglès: pescador
Talarn, Bernat: pescador
Talarn, Guillem: pescador
Talarn, Jaume: pescador
Taverner, Miquel: pagès
Taya, Pere: carnisser
Tegell, Joan: pagès
[Tegell], Miquel
Tegell, Miquel (menor): pagès
Tegell, Vicent: hortolà
Terraça: pagès
Terrer, Joan: pagès
Texidor, Jaume: pescador
Texidor, Pau: pagès
Texidor, Pere: pagès
Tirbi, Antoni: pagès
[Tirbi], Joan: pagès
Tomas Marí o son fill (que està en casa)
Tomàs, gendre de na [...]
Torre, Miquel: pescador
Torrent, Macià: pagès
Torres, Antoni: forner
Torres, Janot: pescador
Torres, Perot: pescador
Tost, Pere: pagès
Totis, Joan: pagès
[Toyo], Nicolau: pagès
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Traval, Janot: pagès (al carrer de sant Jaume)
Traval, Jaume: pagès
Traval, Joan (major): pagès
Traval, Joan: pagès, fill de la vídua Travala
Valent, Antoni: pescador
Valent, Esteve: pescador
Valldeperes, Bernat: hortolà
Vallerizo, Joan: pagès
Vallès, Gabriel: pagès
Vallès, Pasqual 
Valls, Joan: hortolà
Vandellòs, Jaume: carnisser
Vandellòs, Honorat: carnisser
Vidal, Antoni: pagès
Vidal, Gabriel: pagès
Vidal, Joan (menor): pagès
Vidal, Joan (menor): pagès
Vidal, Joan: pagès (francès)
Vidal, Ramon: pagès (gendre de na Carcellera)
Vidiella, Mateu: pagès
Vilar, Antoni: carboner
Vilàs, Gabriel: pagès
[Vinya], Josep: pescador
Vinyol, gendre de Aragonès: pagès
[Visa], Joan, lo fill de [...] pagès
[Voltanyia], Agustí (menor): pagès
Xia, Guillem (menor): pescador
[Xia], Guillem: pescador (casat amb na Pallaresa]
Xia, Joan: pescador
Xies, Perot: hortolà
Xies, Salvador: pagès
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5. quadrE pEr oFicis
Abeller Bas, Pere
 Fons (gendre d’en Torner)
Aladrer Martí, Francesc (àlies Voltes)
 Matheu, Antoni
Albarder Gaçemí, Miquel
 Gaçemí, Pere
 Martí, Joan 
Apotecari Andreu, Jaume
 March, Antoni
 Miró , Pau 
 Palominos, Agustí
 Solsona, Joan
Argenter Codina, Jaume
 Morillo, Pau
 Prades, Antoni
 Vegua
Assaonador Revert, Jaume
 Revert, Joan
 Ros, Miquel
Baixador [Nicolau], Pere
 Coll, Joan
 Mello, Dimas
 Merlo, Jaume
Bancaler Garçia, Francesc (major) 
 Garçia, Francesc (menor) 
Barber Guerra, Joan
 [Gialesguarda]
Barreter Sebil, Miquel
Bastaix Antoni
 fill de Miquel Torner 
 Forés, Rafel
 Fuertes, Francesc 
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 Pere
Blanquer Bollo, Pere
 fill de mestre Alvaro
 gendre de Miquel Sans
 Guimerà, Pere
 Sans, Miquel
 Tarròs, Gabriel
 Tarròs, Jaume 
 Valdeperes, Joan
Bodeguer Alzedro, Felip
Boter Bas, Benet
 Bas, Gabriel
 Bas, Jaume
 Bondia, Jaume
 Bosch, Miquel
 Feliu, Miquel
 Figuera, Joan
 fill de Felip Albenia 
 Guardia, Pere
 Lloça, Mateu
 Mestres, Francesc (àlies Timoneda)
 Orien, Miquel 
 Puig, Miquel
 Salvat, Miquel Tomàs
 Scola, Francesc
 Torroella, Miquel 
 Trancher, Agustí
 Valdeperes, Agustí 
 Valdeperes, Francesc (o son fill) 
 Vilanova, Joan 
Botiguer Vidal, Pere
 Vidalet, Ramon de 
Cadirer Llorenç
Calafat [Gisbert], Antoni
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 Fatzini
 Ferrer, Joan
 Fuster, Pere
 Gombau
Calceter [Meryol], Batista
 Bertomeu, Joan
 Çabater, Cerdà
 Camps, Cristòfol
 Çerdà
 Llopis, Joan
 Lòpez, Joan
 Martorell, Jaume
 Miró
 Monia, Pere
 Munyós, Batista
 Oliver, Antoni (menor)
 Pastor, Simó
 Pinyana, Mateu
 Sans, Antonio
 Serres, Antoni
 Sorribes, Joan 
 Texidor, Jaume
Calderer Squerra, Jeroni
Cantellerer Ginovart, Bartomeu
Carboner Vilar, Antonio 
Carnisser Casa, Arnau de 
 Abelló, Antoni
 Lo fill de Miquel Àngel Overer
 Taya, Pere
 Vandellòs, Jaume
 Vandellòs, Honorat
Celler Polo, Agustí
 Rubí, Antoni
Cirurgià Bonifaci, Nicolau
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 Roig, Franci
Cordenyer gendre d’en Liuro 
Corder Amargós, Joan
 Araví, Joan
 Botarell, Jaume
 Cabrera, Joan
 Dalmau, Baltasar
 Girona, Antoni
 Leyda, Jaume
 Marquès, Jaume
 Martí, Bartomeu
 Novell, Mateu
 Pinyana, Onofre
 Real, Antoni
 Ripoll, Joan
 Tomà, Vicent
 Voltanyà, Pere
Daguer Ripoll, Jaume
Eguasser March
 Martín
Espardenyer Gaçemí, Joan 
 [Sapinya], Joan
 Avinyó, Martí
 Ginovés, Pere
 Matheu, Miquel 
 Oller, Miquel
 Ortís, Joan 
 Pons, Bernat
 Roqua
 Ros, Vicent
 Salvador, Pere
 Sancho, Domingo
Esparter Castellar, Cosme
 Ferrus, Gaspar
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Espaser Llopis, Francesc
 Pedro
Especier Tarragó, Francesc
Ferrer Brull, Guillem
 Cestrany, Joan
 fill de Joan Malquestia 
 [M..], Joan
 Moyet, Pere (son fill)
 Restany, Joan
 Reverter, Guillez
 Sanchiz, Bartomeu
 Segarra, Pere
 Serralta, Antich
 Serralta, Miquel
 Torres, Gabriel (major)
 Torres, Gabriel (menor)
 [Ve..], Guillez
Forner Torres, Antonio
Fuster [Meçina], Francesc
 Coldrà, Pere
 Dauder, Gabriel
 Munyós, Francesc
 Navarro, Pedro
 Olesa, Miquel
 Orta, Jaume
 Pons, Onofre
 Queixalós, Lluc
 Salvat, Tomàs
 Scola, Gabriel
 Soldrà, Pere
Guanter De Gaya, Arnau 
 Fontanet, Joan (major)
 Riba, Miquel
Hortolà [Molier], Jeroni
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 Aragonès, Nicolau
 Bas, Nicolau
 Bono, Llorenç
 Bordera, Bernat
 Casals, Ramon (gendre de Muret)
 Çit, Joan 
 Colomer, Miquel o son fill lo major
 fill d’en pere Duran
 fill de la vidua de micer Muret 
 Fill de Miquel Vilafranque
 Gastari, Salvador
 Lleó, Joan 
 Monpeo, Joan 
 Montfort, Antoni
 Muret, Francesc
 Pallarés, Jaume
 Peris, Bernat
 Revull, Bartomeu
 Riba, Mateu
 Riba, Salvador
 Riba, Salvador
 Sancho
 Solà, Francesc
 Sorolla, Cristòfol
 Tegell, Vicent
 Valldeperes, Bernat
 Valls, Joan
 Xies, Perot 
Hostaler Belli, Dionís
 Cabrera, Jaume
 Miralles, Bernat
 Muntanyà, Jaume
 Pastor, Bartomeu
 Peris, Simó
 Rovira, Joan 
Manyà Pinyana, Sebastià
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 Roda, Joan 
 Tàpies, Joan 
Mariner Barber, Simó
 Ciurana, Miquel 
 De Morales, Diego
 Leo, Joan 
 Pelegrí, Joan 
 Roqua, Jaume
 Soler, Antoni
Marziller Lo fill de la vídua Serrada
Matalasser Balaguer, Pere
Menobrer Soler, Jaume
Mercader Aduart, Pere
 Blanch, Miquel (menor)
 Çaporta, Gabriel
 Clua, Melcior
 Cohí, Joan
 Llopicó, Baltasar
 Miralles, Onofre
 Oriol, Joan
 Parent, Nicolau
 Pasqual, Jerònim
 Pastor, Francesc
 Ros, Mateu
 Rovira, Domingo
 Rovira, Joan
 Solà, Francesc
 Steve, Jeroni
Mestre d’aixa Homedes, Marc
 Lo fill de mestre Peris 
 Novell, Gaspar
 Scola, Janot
Mestre de cases Armillas, Benet
 Aznar, Pere
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 Bruell, Joan
 Calbet, Baltasar
 Garro, Pedro
Notari Codina, Antoni
 Dalmau, Pere
 Fontanet, Jaume
 Martí, Miquel
 Miró, Antoni Miquel
 Montanyés, Agustí
 Thomàs, Joan
 Tirbi, Miquel (també mercader)
Obrer de vila Cortiella, Joan
 Daroqua, Vicent
 Ferrando, Miquel
 Joan, Antoni
 mestre Lluís 
 Moyano, Cristòfol
 Pinyol, Francesc
 Salvador, Bernat
 Ultra, Bernat (també mestre de cases)
Odrer Barberà, Pere
Pagès [Minet], Sebastià
 [Mon..], Gabriel
 [Ortó], Joan 
 [Osseti], Francesc
 [Parauper], Joan 
 [Pesols]
 [Redua], Joan (àlies de la Vella)
 Adam, Francesc
 Adell, Esteve
 Alaix, Andreu
 Alaix, Bernat (menor) 
 Alaix, Francesc
 Alaix, Pere
 Alberto, Antoni
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 Alió, Arnau
 Alòs, Joan 
 Alòs, Per (també traginer)
 Amella, Antoni
 Amella, Josep
 Aragonès, Gabriel 
 Aragonès, Joan 
 Arbonès, Joan 
 Arnau (marit de na Joana)
 Bages, Jaume
 Bages, Miquel
 Balaguer, Bernat
 Balaguer, Pere
 Barberà, Joan
 Benages, Francesc
 Benet, Joan
 Bernat, Joan (major)
 Bisalti, Bartomeu
 Biscoy, Bernardo
 Bonfill, Esteve
 Bonfill, Nicolau
 Borràs, Jaume
 Borràs, Joan
 Borrell, Jaume
 Boyreca, Jeroni
 Bramó, Antoni (i el seu fill)
 Brull, Joan (pagès i pescador)
 Brull, Pere
 Çabater
 Çabater, Bernat
 Çabater, Joan
 Calbet, Francesc
 Calbet, Macià
 Calobres, Francesc
 Canalda, Francesc
 Canalda, Joan 
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 Capcir, Francesc
 Capcir, Miquel
 Capçir, Vicent
 Carceller, Francesc
 Cardona, Joan (major)
 Cardona, Joan (menor) 
 Cases, Pere 
 Castellví, Antoni
 Castellví, Francesc
 Cathalà, Joan (menor) 
 Cavaller, [Nicolau]
 Caycí, Joan
 Cervera, Bartomeu
 Ciquart, Gabriel 
 Çit, Bartomeu
 Codina, Joan 
 Codorniu, Bernat
 Colombro
 Colomer, Agustí
 Colomer, Domingo
 Colomer, Gabriel
 Colomer, Joan
 Comí, Sebastià
 Cornat, Joan (major) 
 Corretga, Pere
 Corriol, Bernat
 Costa, Joan
 Costa, Pere
 Covet, Jaume (criat de la vídua Jordana) 
 Crespó (gendre de Pau)
 Cristòfol (o son gendre)
 Cristòfol, Miquel (pagès/pescador)
 Cristòfol,Pere
 Cuèllar, Jaume (pagès/pescador)
 Cugat, Antoni
 Dasort, Miquel
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 Dayora, Miquel 
 Domènech, Joan 
 Eguasser, Martí
 Fabra
 Fabregat, Jaume
 Fabregat, Miquel
 Fàbregues, Joan
 Falquó, Joan
 Faratger, Pere
 Feliu, Agustí
 Ferrer, Antoni (en casa de la vídua Trilles) 
 Ferreres, Pere
 Ferriol, Bartomeu
 Ferrus, Pere (menor) 
 fill d’Andreu Salvador
 fill d’Antonio de Olmedo
 fill d’en Guasch
 fill d’en Jaume Gostali
 fill d’en Porres
 fill de Jaume Nou
 fill de Joan Alaix 
 fill de Joan Aragonès
 fill de Joan Dambun 
 Fill de Joan Falcó
 Fill de Joan Sancho
 fill de la vídua de Francesc Giner
 fill de la vídua Fogona
 fill de la vídua Gostatinia
 fill de la vídua Pastora
 fill de la vídua Valldeperes
 fill de Miquel Llopis
 fill de Pere Galceran 
 fill de Pere Jordà
 fill major de la vidua Calbeta
 Font, Joan (menor)
 Forner, Francesc
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 Fort, Francesc
 Fort, Josep
 Fort, Miquel Joan 
 Fortunyo, Jaume (àlies Aliot) 
 Franch, Antoni
 Freixens, Jaume
 Freixens, Miquel
 Fuster, Janot
 Garçia, Pedro
 Gavaldà, Bernat
 Gil, Francesc
 Giner, Bartomeu
 Ginovés, Joan 
 Giraut, Joan (àlies Magraner)
 Giraut, Joan (àlies Magraner)
 Joan (gendre de Genís Peris)
 Joan Ramón (gendre de na Ripolla) 
 Jordà, Domingo 
 Julià (gendre de Bas) 
 Llobera
 Llombart, Agustí (fill de Francesc) 
 Llopis, Jaume
 Llorens, Joan (pagès/pescador)
 Maçer, Miquel
 Maçot, Miquel
 Mallol, Jaume
 Marí, Jaume 
 Martí (menor) 
 Martínez, Agustí
 Martorell, Guillem
 Martorell, J
 Mauri, Antoni
 Mauri, Bernat
 Mauri, Esteve
 Mauri, Mateu
 Mauri, Pere
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 Messeguer, Gabriel
 Mestre, Joan 
 Moles, Agustí
 Morales, Joan
 Moserrat, Joan
 Moyet, Joan
 Muret, Miquel
 nebot de la vídua de Bernat Jordà
 Nolla, Antoni
 Ortigua, Miquel
 Paratge, Joan (menor)
 Parrot lo jove (lo casat)
 Pasqual, Antoni (àlies pescador) 
 Pasqual, Salvador
 Pedro (gendre de Prades)
 Pellicer, Gabriel 
 Peres, Beltran
 Peris, Joan
 Pino, Guillem (major)
 Pino, Guillem (menor)
 Pino, Joan
 Pino, Perot
 Pinyol, Lluc
 Pinyol, Mateu 
 Prades, Benet
 Prades, Janot
 Prades, Jaume
 Prats, Joan 
 Prats, Miquel
 Puig, Ramon (criat de mossèn Ramon Jordà)
 Puigvert, Antoni
 Ramon, Pere
 Revert, Jaume
 Revert, Joan 
 Revull, Jeroni
 Revull, Pere
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 Riba, Jaume
 Riba, Pau
 Ripoll, Jaume
 Rodrigo, Joan
 Rodrigo, Pere
 Roig
 Romeu, Joan
 Rossell, Arnau
 Rubio, Joan 
 Rubio, Miquel 
 Sancho, Joan
 Sancho, Pere
 Sans, Beltran 
 Scoda
 Sebastià, Pere
 Senader, Martí
 Serra, Onofre
 Serres, Jaume
 Silvestre, Bartomeu
 Silvestre, Pere
 Sobirats, Jaume (menor)
 Solà, Mateu
 Sorolla, Joan 
 Sterol
 Taverner, Miquel
 Tegell, Joan
 Tegell, Miquel (menor)
 Terraça 
 Terrer, Joan 
 Texidor, Pau
 Texidor, Pere
 Tirbi, Antoni
 Tirbi, Joan 
 Torrent, Macià
 Tost, Pere
 Totis, Joan 
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 Toyo, Nicolau
 Traval, Janot
 Traval, Jaume 
 Traval, Joan (major)
 Travl, Joan (fill de la vídua Travala)
 Vallerizo, Joan 
 Vallès, Gabriel
 Vidal, Antoni 
 Vidal, Gabriel
 Vidal, Joan (francès)
 Vidal, Joan (menor) 
 Vidal, Ramon (gendre de na Carcellera)
 Vidiella, Mateu
 Vilàs, Gabriel 
 Vinyol (gendre d’Aragonès)
 Visa, Joan (lo fill de ) 
 Voltanyia, Agustí (menor)
 Xies, Salvador 
Palafanguer Pere
Pastor Beltran, Joan
Pedrapiquer Balle, Marcial
 De Montehermoso, Francisco
 Lidon, Antoni
 [Limonsnia], Pons
 Pujol
 Rambla, Josep
Pegunter Ginovart, Francesc
Paraire Albiol, Joan
 Feliu, Jaume
 Ferrus, Mateu
 Lo fill de Bartomeu Albiol 
 March, Lluís 
 Montargull, Joan
 Peris, Bernat (lo fill)
 Peris, Joan (menor)
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 Joan palafanguer (gendre de Llorenç)
Pescador [Geo], Jordi 
 [Ginovart], Joan 
 [Xia], Guillem 
 Abelló, Guillem 
 Aler, Francesc
 Antonio, Joan 
 Aragonès, Bartomeu
 Aragonès, Joan 
 Arbonès, Marc
 Avinyó, Gaspar
 Avinyó, Josep
 Barrachina, Joan
 Belldia, Guillem
 Bondia, Francesc
 Bonfill, Marc
 Bramó, Francesc
 Bramó, Joan
 Cabrera, Joan (menor)
 Caldelell, Jaume
 Cantavella, Joan
 Capcir, Guillem
 Capçir, Miquel 
 Capçir, Tomàs
 Cartes, Onofre
 Castellar, Francesc 
 Castellar, Janot
 Ciffré, Simó
 Cristòfol, Francesc
 De Llanes, Joan 
 De Montfort (pagès/pescador)
 Diego, Joan 
 Domènech, Perot
 Ferrando, Joan 
 Figueres, Perot
 Figuerola, Jeroni
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 Fills de Maçià 
 Gargallo, Bernat
 gendre de Nebot Martí (àlies Alendio) 
 Genovart, Miquel 
 Goter, Domingo
 Homedes, Gabriel (pagès / pescador)
 Martí, Francesc
 Martí, Tomàs (àlies Reig)
 Mir, Bertomeu (major)
 Mir, Bertomeu (menor)
 Morell, Miquel 
 Mur, Antoni 
 Navarro, Miquel
 Navarro, Pere
 Negre, Josep
 Nogua, Janot
 Pinyana, Bernat
 Pinyana, Joan
 Pinyana, Salvador
 Pinyana, Tomàs
 Pollo, Joan (marit de na Rivera)
 Rafel
 Sentapau, Janot
 Steve, Joan 
 Talarn, Anglès
 Talarn, Bernat
 Talarn, Guillem
 Talarn, Jaume
 Texidor, Jaume 
 Torre, Miquel 
 Torres, Janot
 Torres, Perot
 Valent, Antoni
 Valent, Esteve
 Vinya, Josep
 Xia, Guillem (menor)
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 Xia, Joan 
Pintor Desi, Joan 
Rajoler Eixaro
 fill de micer Vilanova
Sabater Areny, Pau
 Borrull, Bartomeu
 Castelló, Cristòfol
 Fabra, Agustí
 Gil, Pere
 Graner, Francesc
 Llonch, Francesc
 Pasqual, Antoni
 Roqua, Jaume
 Sanç, Guillez
 Scobar, Jaume
 Sorolla, Francesc
 Vidal, Joan 
Saboner Splugues, Joan 
 Vila, Antoni 
Sastre [Desuis], Miquel
 Alzina, Pere
 Bas, Janot
 Çabater, Nicolau
 Colomer, [Gabriel]
 Cuirant, Vicent
 Curto, Perot
 Dauder, Guillez
 Ferrer, Joan
 Flores
 Gavaldà, Gabriel 
 Josep
 Peris, Bernat
 Peris, Jaume 
 Peris, Onofre
 Revull, Miquel
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 Riba, Antoni
 Roda, Antoni
 Rubio, Miquel
 Scola, Mateu
 Steve, Joan 
 Stor, Andreu
 Suís, Miquel de
 Tirbi, Jaume 
Serrador De la Torre, Pere
 Duran, Pere
 Pedro lo Saboner
 Ramon
Sombrerer Fans, Pere
Teixidor [Canalda]
 [Garret], Guillem
 [maigel], Gabriel
 Aguilar, Josep
 Blanch, Miquel
 Calobres, Antoni
 Garcia, Miquel 
 Gavaldà, Joan
 Revull, Jaume
 Serres, Antoni
 Serres, Baltasar (son fill)
 Torroella, Bartomeu
Tender Milanes, Batiste
 Millanes, Onofre
 Montserrat, Gabriel 
 Ribes, Joan 
Tintorer Quintana, Marc
Torner [Cagosi], Lluc: torner
 Raquanet, Joan
 Raquanet, Antoni
 [Vinyer], Pere
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 Calbet, Francesc
 Capçí, Lluís (menor)
 Capçí, Lluís 
 Cayn, Mateu
 Curto, Joan
 Curto, Lluís
 Curto, Miquel
 Curto, Ramon
 De l’Alcayt, Perot
 Faratget, Onofre
 Garret, Francesc
 Garret, Jaume
 Garrut, Bartomeu
 Lo gendre de Francesc Garret
 Lo gendre de Joan Malestra
 Roget, Miquel
 Vineyma, Agustí 
 Vineyma, Jeroni
 Vineyma, Perot (menor)
 Vineyma
Velluter Cano, Jerònim
Vidrier Bonet, Joan
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